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LES INSTITUTIONS CULTURELLES 
RÉGIONALES ! 
LA DIRECTION RÉGIONALE DES AFFAIRES 
CULTURELLES DE LORRAINE 
La Direction Régionale des Affaires Culturelles est une admi­
nistration encore peu connue du public car de création récente en 
Lorraine ( 1 976) et surtout mal connue en raison des confusions 
dont elle est fréquemment l 'objet depuis qu 'au printemps 1978 , une 
partie de ses compétences - celles qui touchaient à l 'urbanisme et 
aux sites - ont été transférées à une autre administration relevant 
du Ministère dit aujourd'hui de l 'Environnement et du Cadre de 
Vie . 
Elle constitue le service extérieur du Ministère de la Culture et 
de la Communication ; ses attributions sont, de ce fait, déterminées 
par les attributions de ce ministère . Culture et Communication sont 
toutefois deux branches distinctes : la station F . R .  3 Lorraine,  par 
exemple, et la Direction Régionale des Affaires Culturelles ,  si elles 
entretiennent des rapports de collaboration, sont entièrement auto­
nomes l 'une v is-à-vis de l 'autre . Restent les attributions « Culture » 
et pour les comprendre , il est nécessaire de faire un bref retour sur 
la formation en France du Ministère chargé de la Culture . 
Sans vouloir effacer complètement le souvenir de l 'ancienne 
administration des « Beaux-Arts » ,  i l  suffit de remonter à 1 959 où 
avec Malraux ,  le Ministère de la Culture emprunte , au-delà des seu­
les responsabilités de conservation (Monuments , Musées) qu'il  se 
reconnaissait jusque-là, des chemins nouveaux ; l 'Etat s'engage 
dans l 'action culturelle (institution des Maisons de la Culture) ,  dans 
l 'aide à la création artistique (le plafond de l 'Opéra peint par Cha­
gall) ,  tout en systématisant la connaissance du « Patrimoine » 
(création de l ' Inventaire Général) ; une idée grandiose inspire ces 
politiques : faire accéder de nouveaux publics à la connaissance des 
« œuvres de l 'esprit » . 
L'impulsion donnée alors s 'est développée dans deux direc­
tions : 
1 )  De nouvelles administrations centrales naissent : Direction 
du Théâtre et des Maisons de la Culture , Service de la Création 
Artistique , Direction de la Musique, de l 'Art Lyrique et de la 
Danse . . .  
2) Ces administrations se déconcentrent de Paris vers la Pro­'v ince en commençant par les plus anciennes ,  celle des Monuments 
Historiques d'abord (années 60-65) ,  bientôt suivie de celle de l ' In­
ventaire Général (années 65-70), puis plus récemment de celle des 
Antiquités H istoriques et Préhistoriques (années 1970), et encore 
plus récemment, de la Création Artistique (le Conseiller Artistique 
Régional) ,  de la Musique (le Délégué Régional de la Musique) .  
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Ce mouvement de déconcentration qui s 'est exercé pour des 
raisons de facilité évidentes dans le cadre régional a été souvent 
prolongé dans chacun des départements par des « correspon­
dants » , personnes ou associations, bénévoles le plus souvent, par­
fois  agréées et indemnisées de leurs missions de service publ ic. 
Ce syst�me s'est révélé très vite touffu , complexe et peu ac­
cessible à qui ne vivait pas quot idiennement la nouvelle organisa­
tion, d 'ailleurs en mouvement constant : c'est ainsi que coexis­
taient indépendamment une Conservation Régionale des Bâtiments 
de France , un Secrétariat Régional de l ' Inventaire , deux Directions 
des Antiquité s (Historiques et Préhistoriques) , un Conseiller Artis­
tique Régional , un Délégué de la Musique - et cela sans parler du 
niveau départemental . Les Préfets, les élus, le public à plus forte 
raison , avaient parfois du mal à discerner le fonctionnaire régional 
ou départemental compétent , à supposer qu'il existât et que son 
existence fût connue ; un regroupement « horizontal » s ' imposait : 
c'est la raison de la mise en place progressive , région après région 
et année après année , des Directions Régionales des Affaires Cultu­
relles ,  processus aujourd'hui achevé sur l 'ensemble du territoire 
( 1 976 en Lorraine) . 
Le Directeur Régional a autorité sur les services culturels exis­
tants , dans la Région comme dans chacun des départements, dont il 
coordonne l 'action ; au surplus ,  étant le « généraliste » de l 'admi­
nistration de la Culture , il constitue l ' interlocuteur premier des ad­
ministrations,  des élus et des nombreux partenaires culturels,  dans 
les domaines où il n'existe pas de services spécialisés (théâtres,  
musées,  bibl iothèques ,  action culturelle au sens large) ; il gère fi­
nancièrement les dépenses effectuées dans la région sur le budget 
du Ministère de la Culture et entretient les relations nécessaires 
avec les Préfets et les assemblées délibérantes locales et régionales.  
Un  mot , pour terminer, des Monuments Historiques : la 
« Culture » et donc ses représentants régionaux (Directeur Régio­
nal et en l 'espèce , Conservateur des Monuments Historiques), 
n 'ont,  depuis avril 1 978, compétence qu'à l 'égard du monument 
proprement dit à l 'exclusion de tout problème d ' «  abords » e t  d ' in­
sertion dans « l 'environnement » rural ou urbain ; c'est pourquoi , 
les architectes des bâtiments de France , fonctionnaires de l ' Etat 
dans le département qui traitent de ces questions (avis sur les per­
mis de construire dans les « abords » ) ont été placés sous l 'autorité 
du Ministre de l ' Environnement ; toutefois,  dans la mesure où ils 
conservent les tâches d'entretien et de surveillance des Monuments 
Historiques ,  ils sont dans ce seul domaine « utilisés » par le Minis­
tère de la Culture et peuvent donc recevoir à ce titre des instruc­
tions des représentants régionaux de ce Ministère . 
Telles sont les grandes l ignes d' une organisation dont il est 
permis de penser qu'elle peut encore être sujette à modifications 
avant de trouver une certaine stabilité . Yves TOUVERON 
Directeur Régional des Arfaires 
Culturelles de Lorraine 
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